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МАТЕРИАЛЫ К ОПИСАНИЮ ЛЕКСИКИ ЛИТОВСКОГО СТАТУТА 
В МОСКОВСКОМ ПЕРЕВОДЕ-РЕдАКЦИИ (IV) 
Л. с у д А В И Ч Е Н Е 
В статье продолжается начатая автором пубnнкация матеРИaJ.ов 
дЛЯ словаря МПРЛС [Судавичене, 1983, 1984, 1985] Структура сло­
варной статьн остается прежней, т. е. такой, какой она представлена 
в предыдущей пубnикации [Судавичене, 1985]. 
ВОН'Ь - ... ; нареч.; 'прочь'; (вонъ/вънъ - 391): ..... у столпа, изъ 
торода вОНЪ выбить, то ЖЪ приговариваю'lll" (111.22.92); ..... а из ызбы 
судной однако вонъ выитить повиненъ" (IV.53.167); ..... вон" изъ торо­
да или съ посаду велоть уряду выбивать; ..... (ХII.24.364). Ктш .• с. 431; 
ЛС, с. 233. 
Вооружатися (?) - 1; гл.; 'иметь оружие против кото-то'; (въо­
роужаТИDl - 394): ..... одинъ на другово словомъ браннымъ дерзаютъ 
и IЮсле другъ друга на поедннки одинъ на одинъ позываются и вся­
кимъ оружiемъ бьются, эки противу стороннето непрiятеля вооружо­
ются, и roмъ славу и честь сеБО получаютъ, ..... (XI.3.309). Ктш.: (- -); 
ЛС': (--). 
Вопчо (см. опче) - 1; нареч.; 'вместе, сообща'; (- -), (вообщеl 
вопче - Сл. XI-XVII вв., т. 3, с. 23) .. о владЬльщикахъ, которые 
воnчtJ однЪмъ имЬньемъ владЬюl'Ъ, ..... (lУ.7n.183, эагл.). Ктш.: (- -); 
ЛС (- -). 
Воръ - 4: 175, 362; сущ.; 'тот, кто соверша,т кражу, злодей, гра­
битель'; (305): ..... а такото явного вора при горячемъ дЬле не токмо 
урядъ тотъ повиненъ велоть имать его, но и всОмъ тамъ будучимъ • 
... помочь чинити вольно будетъ; ... " (IV.62.175). См.: [Судавичене, 
1964. с. 327-333; Unbegaun, 1959, с. 49, 54, 55, 58; Черных, 1956, 
с. 195-196; Ларин, 1958, с. IЗ5; Фе.лицина. 1961, с. 194; Евтеньева, 
1939, с. 168]. КП!I.: воръ, воры и др. формы. с. 432; ЛС: явного вы­
стуrщy, с. 242; злочьпща, с. 463. 
Воровской (?) - 5: 46,305, 36:С, 390; прил.; 'сделанный неэакон­
но; nреступный'; (-); (Сл. XI-1(VII вв., т. 3, с. 30): ,,Естьпи бы кто ... 
граМОnL псчаталъ воровскимъ обычаемъ, и такова по сыску ... отнемъ 
зжечь" (1.16.46); .. о воровскихъ людехъ, которой, нодговоря, жеLLУ 
отъ мужа ЭВi:Зетъ" (XIV.29.390, загл.). Ктщ.: воровского, воровскихъ 
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и ;:;р .. с. 431; ЛС: своволаныхъ. с. 500; злочынцовъ. с. 463. См.: [Суда­
вичене, 1964. с. 333-334! 
BOPOBC"mO - 2; сущ.; • пресТУlUlение; противозаконный поступок'; 
(_. -); (Сл. XI-XVII вв .• т. 3. с. 3I): • .воздержаючи злобу и дОРОд­
ство нюдей самовольныхъ, уставляемъ: ..... (Х1У.29.390); ..... что въ та­
кихъ корчмахъ'всегда убоЙство. татьбы, розбой и иные MHorie воров­
ства чинятся ...... (ХIV.3З.392). Ктш., с. 432; ЛС: .збытки, с. 503. См.: 
iСудавичене.1964.с.333; Черных.1953.с.2511. 
Ворота - 6: 41. 63. 80. 132.338; сущ.; • отверстие. через которое 
въезжают и выезжают и то. что заКРЬ'вает его'; (ворота/врата - 303, 
3lЗ): и по него (по тому. у кого нет ВОТЧИIIЫ. - Л. С) позвы, 
Сiирtчь грамоты за вислыми печатьми, по городамъ lIа воротехъ при­
бивать ..... (1.9.41); ..... и списки съ roхъ листовъ прибивать на воротехъ 
городскихъ: .. (111.6.80). Ктш.: ворот. воротам, с. 432; ЛС: у брамъ 
замъковыхъ. с. 74; у ворота уткнути, с. 185. 
Воротить - 1; гл.; • возвратить; отдать назад'; (304): " ... TOrды то 
шкоты и убытки урядови тому воротить повинна будетъ (сторона жа­
нобная. - Л. с) ..... (IV.31 148). Ктш.: (- -); ЛС: верънути, с. 205. 
Воротиться (воротится. воротятся; ворочался) - 9: 44, 122, 158, 
Iб2. 201, 237. 341; ГЛ.; • вернуться назад; возвратиться'; (304): 
'Iтобъ впредь в'ь государства наши не ворочался; ..... (1.13.44); есть· 
;IИ бы кто. будучи посланъ на службу нашу государскую за рубежь 
государствъ нашихъ, И не MOrъ бы оттуль вскоре воротиться, такому, 
Iюкамостз съ службы нашей воротится. сроку дать мошно по уложеllЬЮ 
сего статуту" (IV.42.158). Ктш.: воротится, с. 432; ЛС: не ворочалъ, 
с.80; вернути, до зверыенья,, с. 218. 
Ворошити (?) 2; ГЛ.; 'трогать. переворачивать'; (- -); (Сл. XI .. 
ХУ" вв .• т. 3. с. 37) ..... а домовой бы господинъ безъ нево то животы 
вороши,ть или на иное мЬсто перенесъ. и въ томъ бы учишmася шко­
та ...... (VIII.30.262). Ктш.: (- -); ЛС: рушанъ.с. 336. 
Восемнадцать I числ.; (ВОСМЫlадцать - 30б): ..... какъ описано 
об,. юм,. IIЬ семой статье, во IR главО"IIV.42.157). Ктш.: (- -); ЛС: 
UСМ1JII3l!ЪЦ:JТOIU.С. ::!17. 
Восмь - ... 101. 103,365 ... ; числ.; (30б) ., ... а бу;:;еть за границею 
ВеJIИКОГО Князства Литовского. тогды строкь поножить за 600lb недоль 
передъ нами. государем., стать отвотчику" (111.3 2.1 О i). Ктш .. с. 433: 
ЛС: осм·' •. с. 14б. 
ВОСХ<lтl,ти (') 4: 137. 143.212.291; гн.; 'захотеть. 'ЮЖCI,ать'; 
(IIЪСХОТОТИ!ВОСХОТОП' - 429): . .л еСТЬЛlt со суда 8И'I00aIЪ станетъ. а 
IIC (U'ХОII"П, того гать '1i.1C'"" 1L:liJТИТЬ ИНИ кpUlIКUЙ IlОРУКI1 110 ссбtJ не д;:I.CTЪ. 
I В U'I,II.IIIIIIII.'llIt' t·'I~'I.I~'1I 11\"1.'11;1 IIlt,,:;'III!.:;II.III.I\.' IIL'р •• :;L:lk)II,:И 1IIIфР'IМII: 
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'п 
то["ды уряду посадить е["о рр вязеиьЯооо" (IV0290143);0 "000 а будеrь же д"'6-
m 0'0 будугь ждать смерш 00, а то["о им"'6нья по жнвоro 00 изь рукь еЬ 
выкупить не вСХОТJlТЪ, н 01Dl повННIDI 000 00 приданое, 000 по смерш еЬ за­
плаmть тому, кому она отпишетъ; 000" (V020212)0 КТШо: (- -); ЛС: 
всхочerь, Со 198; всхочуть, Со 2860 
Воткнуть - 1; ["Л о; 'вложить'; (- -); (Сп о XI-XVII ВВо, то 3,Со 73): 
"000 то["ды в имЬнью ТО["О [orь] которото кому кривда дЬется, повннень 
положить во дворЬ, въ дому, или въ ворота воткнуть и тамъ же во дво­
рЬ,ооо" (IV.17.132). Ктш.: (- -); ЛС: YTкнym, с. 185. 
ВО1ЧИМъ (вотчима) - 2; СУЩ.; 'неродной отец'; (- -); (Сп. XI-
ХУН вв .• т. 3, Со 74): ,,0.0 а дЬтемъ ["оловщиllы матери своей на отцу 
своемъ не РРСЮlВаться. опрично естьли бы имъ вотч/Шъ бьUlЪ, ... " 
(XI.430333)' КТШо: (- -); ЛС: ОIчыма, с. 430. 
ВOIЧИII3 (вотчины, вотчине. вотчину, вотчиною; воrчины, вотчинъ. 
вотчинами. въ/о вотчинахъ) - 136: 37,53.88. 108,196,238.285,352, 
356 00'; СУЩо; 'владение, приобретенное или пожаловaюroе с правом 
передачи по наследству. с правом продажи. заклада и т. п.; Iеррито­
рия, зeмJIJI, область'; (307): " ... естьли бы кто въ чiей вотчине ... хл"'6бъ 
на ПОЛИ потоmалъо .. " (Ш.47.11 1); " ... ТО["ДЫ укривженой, Taкie Iш<оты 
явя на уряде, имоеrь то["о вотчича прямо["о, чья вотчина въ закладе, 
и 1ОТО. у кото въ закладе. одн"'6мъ позвомъ, къ суду позвать,оо." 
(lУ050.164);. "Такоже уставляемъ: коли бы кто хоmлъ на вотчины ... 
духовную писать, вольно ему свои прямые вотчины н животы, 
собою нажитые, кому ХОIЬТЬ .. , отказать.о." (VШ.2.264-265). КТШо, 
с.433; ЛС: именья. со 230, Со 338, 339; деднэне,С.1580 
В01ЧIIIIIIJII(ъ (ВОТЧННIDIка. ВОТЧИНIDIКУ, съ ВОТЧИНIDIкомъ; ВОТЧННIDI-
101. ВОТЧННlDlковъ, съ ВОТЧННIDIкзми) - 19: 56.242,276, 293 ... ; 'тот, 
кто владеет вотчиною'; (- -); (Сл. XI-XVII ВВо, т. 3, с. 75): ,,Авыби­
рать хоружихъ намъ,.о. людей честныхьо.оo и въ томъ повЬте вотчинни­
ковъ" (11.5.62); "о .. естьли бы колько братьи или вотчинниковъ дер­
жали одно имонье неделеное,.о." (IV.66.178); " ... и 1Ому вотчиннику, 
въ чьей вотчине ЧЬО будyrь то бобровые ТOНbI, не велоть людемъ 000 
своимъ старо["о ПОЛЯ допахивать.оо" (Х.9.294). Ктш., с. 433; ЛС: 
оселыхъ, с. 104; участниковъ, с. 247; пань, С. 2810 СМо: [Судавичене, 
1970. Со 195]. 
В01'IIOIIWЙ (вотчинно["о, вотчинному, вотчинныъ,, ВОТЧИIDIОМЪ; 
вотчинной; вотчиIDIы,, ВОТЧИННЫХЪ, вотчинными) - 25: 38, 219, 236, 
248,269,348.352,355 ... ; прИЛо к вотчина; (во"f'lIIньныи - 308): "За­
писямъ и крЬпостямъ вотчиннымъ 00. давность земская не вредиn., .. о" 
(Ш.3.78); ,,0.0 OКpйMtJ вотчинного д"'6ла .. о" (lУ.55.169); ,,А какъ вершенье 
тому вотчинному д"'6лу будerь •... и УРЯДIDIку нашему 1Ое вотчину ОТ­
дать ... " (lХ.25.285). Ктш.: вотчинные, Со 434; ЛС: (- -), С. 121, 
имен[ь]я лежачо["о, Со 235; (- -), со 369. 
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Во1ЧИЧЬ/ОТЧИЧЬ (1; ВО1ЧИЧа, вотчичу/отчичю; ВО1ЧИЧовъ): - 20: 91, 
111,122,160,164,184,185,250,256; 'тот, кто имеет вотчину'; сущ.; 
(вотчичь/вочичь - 308): ,,и ТОП, ХТО то имонье держитъ въ закладе, 
повиненъ тому вотчuчу, ... датъ вОстъ, ... " (lV.50.165); " ... и ОТЧUЧЮ, вы­
купи свое имОнье, ... " (VII.19.256)_ Ктш.: отчичь, с. 591; ЛС: дедичь, 
дедича, с. 230; дедичь, с. 330. 
Вnaдaтъ/впасть (1) - 6: 36, 127, 198,200, 202, 303; ~л.; 'lЮпадать, 
оказыватъся в каком-то тяжелом положении'; (365): " ... топ самъ 
въ ту вину вnaдaeTЪ" (1.4.36); " ... такой еще въ друтую заlDIату безче-
стья вnaдаетъ, ... " (IV.II.127); " ... тогды такой противникъ ужъ въ 
пеню вnaдаетъ, ... " (lV.94;198). Ктш.: (- -); ЛС: подпегаетъ, с. 68; 
IЮпадетъ, с. 179; IЮпадаl:1'ь, с. 270. 
Впервые - 379,381,382,389 ... ; нареч.; 'в первый раз'; (- -); 
(Сл. XI-XIl вв., т. 3, с. 81): " ... и естьли впервые съ татьбою будеп 
поиманъ, ... " (XI.7.379). Ктш.: (- -); ЛС: первшый бы разъ, с. 485. 
ВпередЪ - 17: 57,58,69, 140, 164,245,294,336,354,356,360,363; 
иареч.; 'в будущем'; (- -); (Сп. XI-XVII вв., т. 3, с. 81): " ... а тотъ 
судь прежиiй или миръ однако вnередъ крОпокъ имЪеп бытъ" 
(IV.25.140); " ... а исду вольно будетъ вnередъ ТОХЪ виноватыхъ ... сыс­
кивать ... " (IV.49.164). Ктш.: впереД/впред, с. 434; ЛС: предЪ, С. 195; 
(- -), с. 229. 
Вполы - 6: 130,221,258,370; нареч.; 'наП~ЛQ.!IИНУ, вдвое меньше'; 
(- -); (Сл. XI-XVII вв., т. 3, с. 85-86): " .. :отъ lШIяхтича5 алтыIъ,' 
а отъ простого чину вnолы, пот 3 алтына; а которой бы сидЬлъ не 
въ смертной винЪ, съ ТЬХЪ вnолы того брать; ... " (lV.15.IЗО); ,,А 
дОти повинии ТОЙ вдово заlDIатитъ деньги не противъ цень! ста­
тутовой, только вnoлы, ... " (V.12.221). Ктш., с. 434; ЛС: по IЮлови­
цы,с.183. 
Впредь (см. впередь) - 21: 44,51,79,115,142,281 ... ; нареч.; 'на 
будущее время'; (- -); (Сл. XI-XVII вв., т. 3, с. 88): " ... и такова 
выволатъ изъ государствъ нашихъ ... , чтобъ впредь въ государства наши 
Ч, .ворочался; ... " (1.13.44); " ... чтобъ такъ бьUIО впредь всегда: ... " 
(IV.55.169). Ктш., с. 434; ЛС: жебы ся, с. 80;на вси потомныIe ча­
cыIc.235 •. 
Впрямь (чаще в сочет. доведено впрямь) - 13: 68, 94, 193, 299, 
326 ... ; нареч.; 'lЮдпииио, на самом деле,действительно'; (- -); (Сл. 
XI-XVII вв., т. 3, с. 90): " ... и то бы на него доведено и сыскано 
впрямь, ... " (1.3.35); ,,и естьли бы на суЩ:J истець довелъ впрямь, что ... " 
(IX.22.283). Kтtn., с. 434; ЛС: справедnиве, с. 67; довелъ того пра­
вомъ, с. 367. 
Вражда (1) - 1; сущ.; 'неприязнь, ненавистъ'; (вражьда - 311): 
не бьUIО быI промежъ или никоторой вражды, ии тяжбы ... тогДЬ! 
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таковой горломъ каранъ и въ вязенье сидоть не будетъ, ... (XI.20.315). 
Ктш.: врежда, с. 434; ЛС: вазни, с.407. 
Вредить - 3: 94, ... ; гл.; 'причинять вред, делать эло'; (врЪдити-
316): " ... давность земская не вредить до вершенья дЪла" (111.3.78': 
" ... и такова свидотеля самого карать тЪмъ. на чомъ онъ свидЬтель. 
ствомъ своимъ неправеднымъ другому. вредить имЪлъ; ... " (IV 76. 
187). Ктш.: вреждать, с. 434; ЛС: не шкодила. с. 121; ушкодити ме"ъ. 
С.256. 
Время (времени!времяни. времянемъ; времяна. временахъ) - 58: 
43.62.72. 112.133.262.305,309.321.336,354,394 ... ; суш.; 'ограни­
чениое, определенное пространство времени; период. пора'; (BpbМR! 
веремя - 319-321): " .. А въ то время роки судимы быть не имоютъ: 
первое - ... " (lV.46.161); " ... отъ тягла и оть всякихъ податей отъ сего 
времени въ предидушiя лота свободныхъ чинимъ въ вокъ окромЪ ме­
щанъ и подданыхъ нашихъ ... "; " ... до сего время ни подданые шпя­
xeтcKie долали юи подолывали. и то дола и подЪлки долать иэъ мыт­
ныхъ новоподвышеныхъ мыть ... " (111.29.97): приживалъ (слуга. -
Л. с.) вольно до вPeмJlHи, ... (ХI.З4.З27); " ... и урядовъ земски>съ ... до 
времени не давать, ... " (3.12.85); " ... а исцу вольно будетъ впередъ 
roхъ вииоватыIъъ хоть въ долгихъ временахь сыскивать и судомъ 
на нихъ искать" (IV.49.164). Ктш., с. 434; ЛС: тымъ часомъ. с. 222; 
отъ сего часу, с. 141; въ надолжейшомъ часе, с. 229. 
Вровень - 1; нареч.; 'на одном уровне с чем-н.'; (- -); «('л. XI-
XVH вв., т. 3, с. 111-1l2): " ... четыIеe корцы Краковской мЪры, ров­
ныхъ, беэъ верху и беэъ трясенья, только вровень, и тую мЪру выме­
рить въ Випьни ... " (1ll.З6.104). Ктш.: вровнЪ, с. 435; ЛС: подъ сгри>съ, 
C.151. 
Врyqиги (1) - 1; гл. 'вверить, поручить'; (въроучити - 401): 
" ... аше Господь Богъ по благодати Своей и иное государство ипи ко­
ролевство намъ вручить. и тогдыI сего государства нашего князей. 
пановъ радъ духовныхъ и всохъ иныхъ чиновъ НИ въ чемъ не пони­
жаrn ... .'· (1ll.1.74). Ктш.: (- -); ЛС: узычити раЧlIJТЬ.с.117. 
Всегда - нареч.;' постоянно'; (вьссгдзfвьсьгда - 468): "Устав-
ляемъ и хошемъ имоть, чтобъ во всякомъ городе на урядахъ н3IшIхъ 
всегда всякiе дела чиновне и обычайне ишли .... " (lV.8.122); " ... и всегда 
по переменамъ два ипи три возные при судо градскомъ жити ПОВЮlНи 
будутъ дпя всякихъ припалыхъ дЬлъ" (1"'.8.122-123). Ктш .• с. 435; 
ЛС: завжды.с.174. 
В"емогyщиll - 1; прип.; 'всемощный, всеСIUIЬНЫЙ'; (- -); (Сп. 
XI-XVII вв., т. 3. с. 126): .,А крестъ целовзть тЬмъ обычаемъ: се азъ, 
имярекъ. присягаю Господу Богу В(·емuгущеМу .... " (4.1.115). Ктш:: 
всемогушiи. с. 435; ЛС: Вшехмокгонцому, с. 164. 
Вскоре - 6: 143, 145, 146, 158.301,340; наре'!.; 'в скором времени, 
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БЫСТро'; (-- -); (BCKOpO/BOCl(OPO - Сл. XI-XVII вв .• т. 3, с. 138): 
естьли бы кто, будучи посланъ на службу нашу государскую за 
рубежь госуддрьствъ нашнхъ, и не могь бы опуль вскоре воротиться, 
такому. нокамоста съ службы нашей воротится. сроку дать мошно 
по уложенью сего статуту" (lV.42.158). Ктш.: вскорО. с. 436; ЛС: 
боръздо.с.218. 
Вскормленье - 2; суш.; от вскормити'восшпать, вырастить'; (- -); 
(вскормление/въскърмление/въскрьмление/воскормление - Сл. XI-
ХУII вв .• т. 3, с. 139): " ... окроМО того прикашнка, которому отецъ 
въ духовной своей прикажетъ, или ОТЪ суду земского приданы е на 
збереженье и вскормлен;'е такихъ недорослыхъ детей; ... " (VI.3.231); 
"А для лучшего береженья и вскормленья малые дОти у матери своей 
не отходятъ - ..... (V.II.220). K11I.l.: (- -); ЛС: (- -). См.: [Судави· 
чене, 1972. с. 63-64[. 
Вслухъ - 3; нареч.; 'громко'; (- -); (- -): " ... ro листы честь 
BcO!'dЪ вслухъ ...... (11.6.63); " ... а воеводы повинЮI тотъ листъ всОмъ 
вслугъ прочесть ... " Oy.I.1I5); " ... и ro позвы вслухъ прочитать' ..... 
(XI.54.338). K11I.l., с. 436; ЛС: объголошонъ, с. 163: голосне, с. 435. 
Вcraти (1) - 1; гл.; • выступить, ПОWlЯться противъ кого,н.'; (въста· 
ти - 421): " ... вставши противъ такому, помочь чинити вольно бу· 
детъ; ..... (4.62.175). Ктш.: встать, с. 436; ЛС: повъставшы, с. 243. 
Встротити (?) - 3: 177, 378; гл.; 'повстречать'; (- -); (ВСТJхпи, 
ти - Сл. XI-XVII ВВ., т. 3, с. 153): ..... и кого на дороге встротитъ, 
являть, ... " (XI.18.3 12). Ктш.: встрОтить, с. 436; ЛС: /Юткаеть, с. 404. 
Встрliтиться - 2: 360; гл.; 'повстречаться'; (- -); встротитися -
Сл. XI-XVII ВВ., т. 3, с. 154): ,,А естьли бы то лучилося въ roсномъ 
м/)сте, ... кому съ кимъ встр6тuться, а минуть нелЬЗО, и имъ пополамъ 
дорогою розделиться, ... " ОХ.32.288). Ктш., с. 436; ЛС: поткавшнся, 
С.374. 
Встрt.чно - 1; нареч.; • напротивъ, наперекоръ'; (въстрошьно - 424): 
.. Естьли бы кто встроч//u что говорилъ против у приговору нашему го· 
сударьскому" (1.11.41. загл.). K11I.l., с. 436; ЛС: напротивку, с. 78. 
Вcryпатися (?) - 2; гл.; f нарушать пределы (межи, границы) '; 
(въстоупатися - 425): " .. чтобъ топ, кто съ суда обвиненъ будетъ, 
впередъ въ то не встуnшlСЯ и влад!;ть roмъ, что будетъ съ суда приго· 
ворено, ... " (IV.74.186); ,,Естьли бы подкоморей узналъ, что тотъ 
напрасно в чюжую землю всТупаеТся .... " ОХ.3.271-272). Ктш.: (- -); 
ЛС: не вступовалъ, с. 255. 
ВсхотЪти ('?-) - 1; ГЛ.: 'захотеть, пожелать'; (въсхоroти/восхоroти-
429): " ... а будетъ не всхочетъ креста поцеловать, и ему безъ доводу и 
безъ сыску за головшнну заlDlатить •... " (XI.18.313). Ктш.: (- -); ЛС: 
не всхочеть. с. 405-406. 
8сяlno/ВСЯКОЙ (всякое; всякого, всякому, ВО всякомъ; всякую, 
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со/безо ВСJIКОЙ, эа/на всякую; всякiе. Во/нafбе:л. всякихъ, всякимь. 
всякими) - 121: 40-42.47-50.52-54,56-58.63-67. 123-130. 1~ 
146, 156-158. 166-169.209,309, 377-380. 388; месТ.; 'каждый. лю· 
бой'; (ВЬCIIкын/вы:акыи - 475): ..... Уставляемъ. чтобъ воэный на 
1СЯКЪ частъ отъ всякого человока требующarо. rДD ни будь ero найдеть. 
повиненъ для всякuxъ щ,лъ людскихъ •... DэДИть •... и то дЬлать: ..... 
(IV.9.123); ..... и ВЪ такомъ щ,ле всякой урядь, rрадской ШDI эемскоЙ. 
передъ которымъ то учинится. такова можеть и меть власть на rop-
ло. то есть на смерть. сказать. то есть приrоворить; ..... (lV.62.175); 
..... а вамъ на ID!XЪ (послов. - Л с.) во всякихъ своихъ долехъ IЮло· 
житься и наказъ имъ дать эа руками и эа печатьми своими. что имъ 
вольно о всякuxъ ва!ШIXЪ эемскихъ делахъ на сойме великомъ rоворить 
и установлять и всякiе допа BepUВIТЬ" (3.6.81); ..... со всякой крестьян· 
ской семьи по rрошу имать ...... (IV.IO.l26). КУШ.: BCJIКoi. с. 437; ЛС: 
кожъдыъ,отъ кождоrо. с. 175; коЖДЫЙ.с. 242. 
Втораянадесятъ - 1; числ.; 'двенадцатыи;; (- -); (второйнаде­
сять/второйнадцать - Сл. 'XI-ХУIl вв .• т. 3. с. 166): .. Статья вторая­
надеснтъ - о rоловщинахЪ ..... (XIl.12.347. эarл.). Ктш.: (- -); ЛС: 
дванадъцаты •• с. 445. 
Bтpeтie - 6: 209. 322. 379. 385; нареч.; 'в третий раз'; (- -); (втре­
тей/втретие - Сл. XI-ХVIl вв .• т. 3. с. 167): ..... а естъли бы втpeтie тоть 
же (тать. - Л с.) былъ иэыманъ. хотя бъ поличное и rривны не стоило. 
н такова карать. какъ иныхъ татей. rорломъ" (XIV.27.389). Ктш .• с.437; 
ЛС: третий разъ. с. 500. 
Втрое - 2: 42; нареч.; (- -); (Сп. XI-ХVIl вв .• т. 3. с.167): .'устав­
nяемъ: ecтъnи бы кто посланца ... обезчестилъ ... или убилъ •... и такова ... 
ПОсадИТЬ ВЪ тюрьму ... а кто бы посланника нашеro убилъ ... и тако­
ва ... rорломъ карать. а roловщина ИЭЪ имонъя ero ... втрое. и такое 
доло судить на rоловномъ суде безо вской пощады ...... (1.24.50). 
КУШ.: (--); ЛС:троякаи.с.88. 
Входить - 2; rл.; • входить внутрь'; (435): ..... уставляемъ. что вся­
кой человЪкъ •... къ тому двору ...• rдъ на судехъ уряды HaUВI ••• сидуть •... 
не со мноrими людьми въ ту иэбу входить имОють. только набольше 
самъ-восмъ ...... (lV.53.166-167); ..... повиненъ (отец или мать. уБИВUВIе 
cBoero ребенка. - Л с.) будетъ ... каитися всЪмъ ... входнщиJlfЪ и иэхо-
ДRщимъ ис церкви" (XI.7.306). КУШ .• с. 438; ЛС: npиходити. с. 233. 
Вчemеро-l; нареч.; (--); (Сл.ХI-ХVНвв .• т.3,с.171): ..... и 
то безчестье и убытки npисуженые вчетверо ТОТЪ часъ урядъ повиненъ 
на имtiнi.ю Toro указать' ..... (lV.II.127). Ктш .• с. 438; ЛС: (- -); с.179. 
Вчemертые - 4: 322.381; нареч.; 'в четвертый раз'; (- -); (Сп. 
XI-XVH вв .• т. 3, с .. 171): • .А естъпи бы и вчетвертое ТОТЬ же оть кoro 
ни будь тЪмъ же покilепомъ уличCiф. былъ ...... (IV.105.209); ..... а естЫlИ 
бъ вчетвеРlые на тово жъ npикаэщика roворили ...... (XIV.19.385). 
КУШ.: (- -); ЛС: четвертыtраэъ,' с. 283. 494. 
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THE MATERIALS FOR THE DESCRIPTION OF THE LANGUAGE 
OF THE MOSCOVITE WORDING OF THE LITHUANIAN STATUTE 
L. SUDAVICIENE 
Summary 
The materials that can be used in the further description of the vocabulary of the 
17th century's Rus;ian language are presented in the article. 
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